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COMUNICACIONES
Alexandra Vieira (alexxandra.vieira@gmail.com) 
A construção da Paisagem na Bacia Hidrográfica do Douro durante a Pré-História 
Recente: que caminho(s) seguir? 
O trabalho que nos encontramos a desenvolver versa sobre a “construção da paisagem” 
na Pré-História Recente da Bacia Hidrográfica do Douro, em Portugal.  
No programa de trabalhos que estruturamos, no qual nos propusemos estudar a 
Paisagem enquanto realidade construída no interior de um processo de interacção entre 
o meio físico e as comunidades humanas, formulamos algumas questões das quais 
destacamos as seguintes: O que significa a "construção da paisagem" ou "de 
paisagens"? De que forma a Arqueologia pode fornecer ferramentas interpretativas para 
a percepção da paisagem? Será que essas ferramentas podem ser aplicadas a este 
período da Pré-História Recente?  Como analisar este processo da “temporalidade da 
paisagem” na Pré-História Recente da Bacia Hidrográfica do Douro? Mas, será que 
podemos falar de uma paisagem da "Pré-História Recente", uma paisagem “Romana” 
ou até “Medieval”? Será que podemos fraccionar a Paisagem na sua temporalidade? 
Nesta comunicação procuraremos problematizar algumas ideias, opções metodológicas 
e dificuldades com as quais nos temos vindo a deparar neste processo de investigação. 
